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III. VETERINARY EDUCATION: SCHOOLS AND SPECIALIZATIONS 
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By 
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S U M M A R Y 
The improvement and expansion of education in recent years necessitated by the tremendous 
development and progress of science in the various fields created the need for comprehensive 
knowledge in new disciplines and for uncovering ways and means to solve urgent problems. 
Thus, new specializations emerged carrying with them obligations to increase and improve 
studies and research in new scientific fields. 
Many of today's specializations have a direct bearing on the veterinary profession, either be­
cause their subjects constitute part of the veterinary responsibility per se, or they are closely re­
lated to it, or the need for veterinarians in these specializations is urgent, or because they offer 
possibilities for further profitable studies and research. 
Nine of these specializations form the subject of this paper. They are: (1) Animal Science, (2) 
Development of Experimental Animals and Veterinary Care, (3) Public Health, (4) Military Vete­
rinary Service, (5) Toxicology, (6) Radiation, (7) Veterinary Clinical Sciences, (8) Diseases of 
Exotic and Tropical Countries, and (9) Veterinary Medicine of Wild Animals. The purpose, op­
portunities, and education required for each of the Above specialization is discussed. 
ΕΙσαγωγή 
Όπως ή συνεχιζόμενη έκπαίδευσις -το αποτέλεσμα τούτο, ώς ελέχθη, της βιολογικής 
επαναστάσεως- καθίσταται απαραίτητος δια τον έξασκοοντα το επάγγελμα κτηνίατρον προς κα-
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τανόησιν των νεωτέρων επιστημονικών νοημάτων μέ την έφαρμογήν δσον το δυνατόν τελειω-
τέρων μέσων προς θεραπείαν, έν γένει τήν άποτελεσματικωτέραν κτηνιατρικήν περίθαλψιν,, ού-
τω και ή ειδική μόρφωσις των επιθυμούντων ν' ασχοληθούν είς ώρισμένους τομείς της επιστή­
μης, μέ αποτελέσματα κάπως εξαιρετικά, και να καθέξωσι θέσεις είς πανεπιστήμια, ανώτατα εκ­
παιδευτικά Ιδρύματα ή άνωτάτας θέσεις έρεύνης είς τάς δημοσίας υπηρεσίας, καθίσταται τήν 
σήμερον επιβεβλημένη. Προς τον σκοπόν τοΰτον έχουν άναγνωρισθή τήν σήμερον πλείονες, 
ώς ελέχθη, ειδικεύσεις ή ειδικότητες. 
Αί είδικεύσεις αύται συνήθως επιτυγχάνονται κατόπιν τριετούς ή τετραετούς φοιτήσεως εις 
είδικά προς τούτο πανεπιστήμια ή ανώτερα εκπαιδευτικά ίδρύματα, λειτουργούντα μέ προσωπι-
κόν ανεγνωρισμένης επιστημονικής ίκανότητος και εφοδιασμένα μέ επιστημονικά όργανα τε­
λευταίου τύπου. Συνήθως εν προκαταρκτικόν πρόγραμμα, προβλέπον ύπηρεσίαν του υποψη­
φίου είς κτηνιατρικός κλινικός άνευ υπολογισμού ταύτης είς τάς μετέπειτα ακαδημαϊκός υπο­
χρεώσεις (credits), θεωρείται χρήσιμον δια τον προσανατολισμό ν τούτου είς τάς άπαιτουμένας 
υποχρεώσεις δια τόν έμπλουτισμόν των βασικών γνώσεων του προς άπόκτησιν αρμοδιότητος. 
Έν τοιούτον πρόγραμμα προσανατολισμού, κρίνεται σκόπιμον, δπως περιλαμβάνει βασικά μα­
θήματα έξοικειώσεως 6 περίπου μηνών διαρκείας, τούτο συνήθως ακολουθείται μέ μετακπαίδευ-
σιν και έργαστηριακήν έξάσκησιν 3 ετών. Τό καλλίτερον μέσον επιτυχίας τοΰ σκοπού τούτου 
συνίσταται είς τήν τεχνικήν της διδασκαλίας και τήν έντατικήν προπόνησιν. 
Ή μόρφωσις αδτη, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οδηγεί είς τήν άπόκτησιν τού ανωτάτου ε­
πιστημονικού τίτλου, τοΰ διπλώματος τοΰ διδάκτορος φιλοσοφίας (Ph. D.) είς τήν περί ής πρό­
κειται ειδικότητα. Επιπροσθέτως προς έξάσκησιν της ούτω αποκτηθείσης ειδικότητος απαιτεί­
ται σχετική άδεια, ή οποία παρέχεται κατόπιν νέων επιτυχών εξετάσεων τοΰ υποψηφίου ενώ­
πιον είδικής επιτροπής οριζόμενης ύπό τοΰ αρμοδίου Κολλεγίου, τό όποιον αποτελείται έκ των 
παλαιωτέρων επιτυχόντων, αναγνωρισθέντων μελών αύτοΰ. Ουδεμία πρόσληψις επιστημόνων 
γίνεται τήν σήμερον είς τάς ΗΠΑ δια τήν πλήρωσιν θέσεως είς άνώτατον ή άνώτερον διδακτι-
κόν προσωπικόν (καθηγησίαν) τών πανεπιστημίων άνευ τού διπλώματος τοΰ Διδάκτορος Φιλο­
σοφίας είς τήν είδίκευσιν δια τήν προκυρηχθεϊσαν προς πλήρωσιν θέσιν. 
Τόπος μεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως 
Ή έκπαίδευσις καί προπόνησις δια τάς είδικεύσεις γίνεται, είς πολλάς περιπτώσεις, έκτος 
τών Κτηνιατρικών σχολών, έάν τα αντικείμενα σπουδών δέν είναι ή άπόκτησις άρτιωτέρας κτη­
νιατρικής μορφώσεως, άλλ' ό πλουτισμός καί ή διεύρυνσις τοΰ υπάρχοντος επιστημονικού υ­
ποστρώματος δι' αποκτήσεως ανωτάτων είδικών γνώσεων. Τούτο καθίσταται άπαραίτητον δι' έ-
μπεριστατομένην καί προκεχωρημένην έρευναν προς χρήσιν καί έφαρμογήν πολυπλοκωτέρων 
καί τελειωτέρων τεχνολογικών οργάνων καί έν γένει τήν άπόκτησιν πείρας δι' έπιστημονικήν 
συνεργασίας, συνδεομένην, ώς έπί τό πλείστον, μέ τάς έρευνας τών βιοϊατρικών επιστημών ή 
μέ τοιαύτας παρεμφερών επιστημονικών κλάδων. 
Τα επιστημονικά ίδρύματα προπονήσεως έκτος τών κτηνιατρικών σχολών είναι είς πολλάς 
περιπτώσεις αί Ιατρικοί τοιαΰται ή άλλα ανώτερα βιολογικά ή τεχνολογικά Ίνστιτοΰτα. 
Σκόπιμος θά ήτο ή προσπάθεια δια τήν έξεύρεσιν δυνατότητος προς πρακτικωτέραν έφαρ­
μογήν, συνδυασμένων καί καλώς καθωρισμένων προγραμμάτων ύπό τήν τών Κτηνιατιρκών καί 
'Ιατρικών Σχολών. Τούτο θά είχεν ώς άποτελσμα τήν αποφυγήν άσκοπου καταπονήσεως τών 
σπουδαστών. 
Είδη ειδικεύσεως - έκπαίδευσις. 
Έν συνεχεία τών ήδη αναφερθέντων περί ειδικεύσεων, αί όποΐαι έχουν άναγνωρισθή ύπό 
της Κτηνιατρικής Εταιρείας τών ΗΠΑ (βλ. Μέρος II), κρίνεται σκόπιμον, να έξετασθοΰν εν­
ταύθα τα συναφή μέ τήν μόρφωσιν τοΰ κτηνιάτρου ζητήματα, τά απαιτούμενα δια τήν άπόκτη­
σιν διπλώματος είς μίαν έκάστην τών κυριωτέρων είδικεύσεων. Προς καλλιτέραν μελέτήν τού­
των προτείνεται ή διαίρεσις τών κτηνιατρικών είδικεύσεων έν γένει είς 2 κατηγορίας: α) Τάς ει­
δικεύσεις αί όποΐαι έχουν δμεσον ενδιαφέρον δια τόν κτηνιατρικόν κλάδον καί τήν κοινωνίαν 
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τήν σήμερον, εϊτε λόγω του δτι αύται αποτελούν μέρος ή πρόσκεινται πλησιέστερον προς τού­
τον, είτε διότι αί δημιουργηθεΐσαι άνάγκαι δια κτηνιάτρους είς ταύτας καθίστανται περσσότερον 
είσθηταί* είτε διότι αύται παρουσιάζουν πρόσφορον έδαφος προς μελετάς και έρευνας δυνάμε­
νος να συμβάλλουν είς τήν λύσιν επιστημονικών προβλημάτων κοινής ωφελείας καί β) τάς ει­
δικεύσεις, αί όποϊαι παρουσιάζουν έπί του παρόντος έμμεσον ενδιαφέρον, εϊτε διότι δέν έχουν 
τήν σήμερον ευρέως άναγνωρισθή ή τα δρια της δικαιοδοσίας τούτων δέν έχουν εισέτι επαρκώς 
καθορισθή, είτε διότι αί εύκαιρίαι απασχολήσεως των κτηνιάτρων είς αύτάς είναι περιωρισμέ-
ναι, χωρίς βεβαίως τα ζητήματα ταύτα να δύνανται ν' αποτελέσουν αίτίαν να άγνοηθή το γεγο­
νός δτι αί ειδικεύσεις αύται παρουσιάζουν έξαιρετικόν ενδιαφέρον δια τήν έξύψωσιν του κτη­
νιατρικού επαγγέλματος καί τήν πρόοδον της επιστήμης èv γένει είς τό άπώτερον μέλλον. 
α) Ειδικεύσεις 'Αμέσου Ενδιαφέροντος. Αί είς τήν ομάδα ταύτην δυνάμενοι να υπαχθούν 
ειδικεύσεις είναι 9 καί αναφέρονται είς: 1) τήν ζωοδημιουργικήν ή ζωοεπιστήμην, 2) τήν πάρα 
γωγήν πειραματόζωων καί κτηνιατικήν περίθαλψιν αυτών, 3) τήν δημοσίαν ύγείαν, 4) τήν 
στρατιωτικήν κτηνιατρικήν. 5) τήν τοξικολογίαν, 6) τήν άκτινολογίαν, 7) τήν κλινικήν κτηνια-
τρικήν, 8) τήν νοσολογίαν ζώων τών εξωτικών χωρών καί 9) τήν κτηνιατρικήν αγρίων ζώων 
(ζωολογικών κήπων). 
β) Ειδικεύσεις έμμεσου ενδιαφέροντος. Ή ομάς αύτη περιλαμβάνει 7 ειδικεύσεις, αναφερό­
μενος είς: 1) τήν βιοϊατρικήν, 2) τήν συγκριτικήν παθολογίαν, 3) τήν οίκολογίαν, 4) τήν συμπε-
ριφοράν, 5) τάς ώκεανικάς έπιστημας, 6) τήν βιομηχανικήν κτηνιατρικήν καί 7) τους ήλεκτρο 
νικούς ύπολογιστάς. Ή μελέτη της τελευταίας ειδικεύσεως πρόκειται ν' άποτελέση άντικείμενον 
έτερου πονήματος. 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
1) Ζωοδημιουργική 'Επιστήμη ή Ζωοεπιστήμη (Animal Science) 
Προς πραγματικώς άρτίαν έκπαίδευσιν καί προπόνησιν επιστημόνων είς τήν είδίκευσιν ταύ­
την χρειάζεται έπιμελημμένη προσοχή είς τήν έκλογήν της καταλλήλου διδακτικής ύλης καί 
τών μέσων έξοικιώσεως τών σπουδαστών, είς τήν χρήσιν νεωτέρων επιστημονικών οργάνων 
καί τεχνολογικών μεθόδων. 
Ό λ α τά συναφή αντικείμενα μέ τήν δημιουργίαν παραγωγικών ζώων μέ προσηρμοσμένας 
είς τό περιβάλλον φυσιολογικός καί γενικώτερον βιολογικός ίδιότητας, δέον νά εξετασθούν με­
τά μεγάλης προσοχής είς δλας τάς λεπτομέρειας των προ της λήψεως τεχνικών αποφάσεων καί 
έκπόνησιν προγραμματισμού διά τήν έκπαίδευσιν καί τήν δημιουργίαν σοβαρών επιστημόνων 
είς τήν είδίκευσιν ταύτην. 
Είς είδικήν σύσκεψιν τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών τών ΗΠΑ έξετάσθησαν πρότινος χρόνου 
λεπτομερώς δλα τά ζητήματα σχετικώς μέ τήν βασικήν διδακτικήν ολην (curriculum), τά μαθή­
ματα τών συναφών προς τήν είδίκευσιν ταύτην κλάδων, αί μέθοδοι διδασκαλίας καί προσαρμο­
γής ταύτης προς τάς νεωτέρας μεθόδους έρεύνης είς τήν γενετικήν, αί γνώσεις μηχανισμού τοΰ 
γενετικού κωδικός καί ή άνάλυσις τών ατελειών, τού σώματος είς δύο διαφορετικά επίπεδα δο­
μής, τοΰ μακρομοριακού καί τοΰ ύποκυτταρικοΰ σχηματισμού, ή φυσιολογία, ή διατροφή, ή εν­
δοκρινολογία, ή αναπαραγωγή, ή υγεία τών ζώων èv γένει, ή χρήσις δλων τών απαραιτήτων 
μέσων καί οργάνων, τά όποια είναι δυνατόν νά συμβάλλουν είς τήν άρτιωτέραν κατάρτισιν 
τοιούτων επιστημόνων διά πειραματισμούς. 
Έκ τής συσκέψεως ταύτης διεπιστώθη ή επείγουσα ανάγκη τής βελτιώσεως τής ύπαρχού-
σης διδασκαλίας καί τής λήψεως ώρισμένων μέτρων προς προώθησιν τής ζωικής παραγωγής. 
Τά συζητηθέντα ζητήματα δύνανται νά συνοψισθούν ώς κάτωθι: 1)Αΰξησις παραγωγής τοΰ 
ζωικού πληθυσμοΰ (συμπεριλαμβανομένων καί τών πριραματοζώων) καί ή συλλογή βιβλιογρα­
φίας, Γνα βάσει τής τελευταίας μεθοδολογίας καί τών αποτελεσμάτων έρεύνης είς τους συναφείς 
επιστημονικούς κλάδους προωθηθή ή έκτέλεσις σοβαρός καί αποτελεσματικής εργασίας είς τον 
τομέα τούτον. 2) Ή έξεύρεσις νέων κατευθύνσεων εφαρμογής μεθόδων προς επιλογήν καί έν 
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γένει εκτιμητική των ζώων βάσει νεωτέρων τεχνολογικών μεθόδων και βαθύτερων γνώσεων γε­
νετικής. 3) Ό καθορισμός τοΰ ελαχίστου ορίου γνώσεων είς βιολογίαν, είς ανώτερα μαθηματι­
κά, εις χημείαν, φυσικήν, ήλεκτονικήν μικροσκόπησιν, βιοχημείαν, είς δλλα συναφή μαθήματα, 
δτινα κρίνονται τήν σήμερον ώς απαραίτητα δια τόν άρτιώτερον έπιστημονικον καταρτισμον 
των σπουδαστών. 4) Ή αϋξησις του σημερινού ελαχίστου ορίου επιστημονικών γνώσεων είς 
φυσιολογίαν, διατροφήν, άναπαραγωγήν ζώων, είς παραγωγήν τροφίμων ζωικής προελεύσεως, 
θεραπευτικών αγωγών καί έλεγχον τών νόσων, 5) Ό προγραμματισμός δια μαθημάτων, τα ό­
ποια ενδείκνυνται να διδαχθούν συμπληρωματικώς δια τά διάφορα εϊδη αγροτικών ζώων 
(βοοειδών, μονόπλων, χοίρων κτλ). 6) Ή βελτίωσις μεθόδων καί μέσων έρεύνης ώς ή έκτέλεσις 
αυτών δια τοΰ πλέον οργανωμένου τρόπου. 7) Ή άνάπτυξις καί σύσφιξις σχέσεων σπουδαστών 
καί καθηγητών δι' έπαγωγικότερον τρόπον διδασκαλίας καί εκμαθήσεως μέ διαλέξεις, παραδό­
σεις καί συζητήσεις ακόμη καί είς τήν οίκίαν τών καθηγητών εί δυνατόν. 8) Ή διερεύνησις δυ-
νατότητος προς άνάπτυξιν νέων προτύπων, συστημάτων έρεύνης είς τά ζώα. 9) Ή προπαρα­
σκευή προγραμμάτων είς ανώτατα μαθήματα καί ή συμμετοχή είς ζητήματα τών κλάδων τών 
βασικών επιστημών. 10) Αί βιομετρικοί αναλύσεις καί συγκρίσεις δι' υπολογισμών συσχετι­
σμού τών διαφόρων φυσικών, χημικών καί βιολογικών Ιδιοτήτων καί μετρήσεων τοΰ συγκεν-
τρουμένου υλικού έρεύνης 11.) Ή όργάνωσις παραγωγής ζωικών προϊόντων καί διαχειρήσεως 
ύπό τόν έλεγχον ηλεκτρονικών υπολογιστών (computers). 
Θεμελιώδεις καί απαραίτητοι γνώσεις δια τήν άπόκτησιν της είδικεύσεως ταύτης είναι καί 
αί τής διατροφής τών ζώων. Λόγω δμως του υψίστης σημασίας ρόλου ταύτης είς τήν προώθη-
σιν τής ζωοεπιστήμης καί τοΰ λίαν πολυπλόπου τών ζητημάτων, τών σχετιζομένων μτ' αυτής, 
ό κλάδος ούτος έχει τάσιν προς άπόκτησιν ξεχωριστής όντότητος. 
Ή διατροφή τών ζώων ώς γνωστόν, στηρίζεται έπί σωρείας επιστημονικών γνώσεων συν­
δεομένων κυρίως μέ τήν βιολογίαν καί φυσιολογίαν τών ζώων καί παρουσιάζει μεγάλας δυσκο­
λίας είς τήν έφαρμογήν όλων τών υποδείξεων, τών έκ τοΰ μακροΰ πειραματισμού προερχομέ­
νων διά τήν κατάρτισιν ισοζυγισμένων σιτηρεσίων, ήτοι δια τόν ακριβή καθορισμό ν τής ποσό­
τητος καί τής ποιότητος τών τροφών, ίκανών να παρέξουν είς τόν όργανισμόν όλα τά απαι­
τούμενα θρεπτικά στοιχεία διά κατάλληλου συνδυασμοΰ διά πλήρη σωματική ν άνάπτυξιν καί ύ-
ψηλάς αποδόσεις, χωρίς να προκαλέσουν ασθενείας ή ανεπιθύμητους καταστάσεις υγείας καί 
τελικώς αί τροφαί νά είναι οικονομικώς συμφέρουσαι. 
Ή σχέσις μεταξύ διατροφής καί τών ασθενειών καταφαίνεται έκ τής ανεπαρκούς χορηγή­
σεως τών αναγκαίων συστατικών είς τό σιτηρέσιον. Έν τούτοις υπάρχουν ώς γνωστόν καί δλ-
λαι διαταραχαί θρέψεως κατά τάς οποίας, δν καί τό σιτηρέσιον είναι επαρκές, έν τούτοις τ' ά-
παντούμενα θρεπτικά στοιχεία δέν δύνανται ν' απορροφηθούν καί αφομοιωθούν άπό τόν όργα­
νισμόν διά διαφόρους λόγους. Έξ αντιθέτου υπάρχουν καί διαταραχαί προερχόμενοι άπό άφθο-
νον χορήγησαν τροφών καί ύπερπληθώρας θρεπτικών ουσιών, αί όποΐαι κυκλοφορούν είς τόν 
όργανισμόν. Αί περιπτώσεις δμως αύται είναι κάπως σπάνειαι είς τάς πτωχάς ή ύπό άνάπτυξιν 
χώρας. Έκτος τών ανωτέρω υπάρχουν άσθένειαι προερχόμενοι άπό άνεπάρκειαν είς βιταμίνας, 
λόγω τής βιομηχανικής επεξεργασίας τροφών τινών, καί άπό τοιαύτην είς πρωτεΐνας καθώς καί 
άπό άπλα συστατικά. 'Υπάρχουν δμως καί άσθένειαι έξ υπερβολικής χορηγήσεως βιταμινών (ύ-
περβιταμινώσεις) ώς καί άλλαι γενετικής φύσεως τοιαΰται, λόγω ελλείψεως γονιδίων προς πα­
ραγωγήν ένζυμων καί ορμονών απαραιτήτων διά τόν καταβολισμόν είδών τινών τροφής. Είς 
τάς περιπτώσεις ταύτας είδική δίαιτα είναι απαραίτητος διά καθαρώς θεραπευτικούς- σκοπούς. 
Τ' απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία περιλαμβάνονται είς τάς ουσίας έκείνας αί όποΐαι είναι α­
ναγκαίοι διά τόν όργανισμόν καί προσλαμβάνονται μόνον διά τών τροφών. Βασικώς αί ούσίαι 
αύται, ώς γνωστόν, άποτελοΰνται άπό πρωτεΐνας ύδατάνθρακς καί λίπη. Ούχ ήττον ό οργανι­
σμός έχει ανάγκην καί άπό άσβέστιον, φώσφορον, κάλιον, νάτριον, χλώριον, ίώδιον, σίδηρον, 
μαγνήσιον, ψευδάργυρον καί άπό άλλα Ιχνοστοιχεία. Επιπροσθέτως, δλλαι ούσίαι άντεδείχθη-
σαν ώς ουσιώδεις διά τήν ύγιεινήν κατάστασιν καί εύεξίαν τών πειραματόζωων. Μία τών ου­
σιών τούτων είναι τό para-amin-benioic οξύ, δπερ αποτελεί ουσιώδη παράγοντα αναπτύξεως 
διά τά όρνίθια καί τους ποντικούς. Τοσαύτως ή έλλειψις έκ τών τροφών καί τών οδτω καλου­
μένων λιποτροφικών ουσιών, αί όποίαι συμμετέχουν είς τόν μεταβολισμόν τών λιπών, δπως ή 
choline καί methionine (δν άμινοξύ), προκαλεί λιπώδη διήθησιν τοΰ ήπατος τών πειραματω-
ζώων. 
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Έκ παραλλήλου, ή πρωτεΐνη δια να εχη ικανοποιητικά αποτελέσματα πρέπει νά είναι πλή­
ρης, ήτοι να περιέχη δλα τα απαραίτητα άμινοοξέα και εις ποσότητας, αί όποΐαι συμφωνούν μέ 
τάς άνάγκας του σώματος. Ή προτεΐνη αδτη έχει ύψηλήν βιολογικήν άξίαν και δύναται να 
χρησιμοποιηθή τελείως καί άποτελεσματικώς ύπό τού σώματος και ώς έκ τούτου ν' άφίνη μι­
κρά υπολείμματα. 'Αντιθέτως εάν ή πρωτεΐνη δεν περιέχη ένα ή πλείονα από τά απαραίτητα άμι-
νοεξέα θεωρείται ώς ατελής καί έχη μικράν βιολογικήν άξίαν. Ό συνδυασμός δμως τελείας καί 
ατελούς πρωτεΐνης, δύναται να διόρθωση τήν άνεπάρκειαν των άμινοοξέων είς'τάς ατελείς πρω-
τεΐνας. Μάλιστα, at τελευταίοι πρόοδοι είς τήν χημικήν σύνθεσιν καί παρασκευήν συνθετικών 
άμινοοξέων υπόσχονται πολλά δια τό μέλλον. Ούτω θά διευκολυνθη ή προσθήκη των ελλει­
πόντων αμινοξέων είς τάς τροφάς μέ ατελείς πρωτεΐνας καί οδτω θά βελτιωθή ή βιολογική αξία 
αυτών». 
Συνήθως έν τη πράξει επικρατεί σύγχυσίς τις μεταξύ τού έπιστήμονος διατροφολόγου καί 
τού πρακτικού τοιούτου. Ό πρώτος παρασκευάζει τό πρόγραμμα (σύνθεσιν καί ποσότητα τρο­
φών) διατροφής καί τό σιτηρέσιον των ζώων βάσει επιστημονικών καί καλώς συλλεγέντων 
στοιχείων έρεύνης, ένώ ό δεύτερος συγκεντρώνει τ' ανωτέρω σιτηρέσια καί βάσει τούτων συμ­
βουλεύει καί υποδεικνύει ταύτα προς έφαρμογήν ή προπαρασκευάζει καί διαθέτει προς πώλησιν 
διάφορα φυράματα καί δλλα συνθετικά τροφών καί ενίοτε συγκεντρώνει τάς παρατηρήσεις του, 
ώς προς τήν αποτελεσματικότητα αυτών έν τη πράξει. 
Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται, δτι δια τήν άπόκτησιν της ειδικότητος τής ζωοδημιουργι-
κής επιστήμης απαιτείται μακροχρόνιος μόρφωσις είς άνωτάτας σχολάς προς σπουδήν τών πο­
λύπλοκων θεμάτων αναγομένων είς πλείονας τομείς τής ζωικής επιστήμης. Δυστυχώς εις τινας 
ύπό άνάπτυξιν χώρας, υπάρχουν ούκ ολίγοι είδικοί ol όποιοι, άν καί μέ σχετικώς περιωρισμέ-
νας επιστημονικός σπουδάς καί γνώσεις, άλλα μέ μακροχρόνιον πείρα είς τήν διατήρησιν καί 
άπασχόλησιν αυτών μέ τά αγροτικά ζώα καί μέ γνώσεις παραγωγής ζωοτροφών αύτοχειροτο-
νοΰνται ή λόγω αγνοίας, θεωρούνται ώς «ζωοτέχναι» καί διά τού τρόπου τούτου αποκτούν εμ­
μέσως δικαιώματα, τη ανοχή βεβαίως του κράτους, δχι μόνον διά νά ρυθμίζουν τάς τύχας τών 
αγροτών, άλλα καί νά διαχειρίζωνται ζητήματα μεγάλης σημασίας διά τήν οίκονομίαν τής χώ­
ρας. Ή ηγεσία είς τά κτήματα κτηνοτροφικής παραγωγής εξασφαλίζεται μόνον μέ επιστήμονας 
ανωτέρας μορφώσεως καί έχοντας πραγματικήν είδίκευσιν είς τήν ζωοεπιστήμην. 
2) Παραγωγή καί Κτηνιατρική Περίθαλψις Πειραματόζωων. 
Ή είδίκευσις αδτη περιλαμβάνει τήν σπουδήν δλων τών ζητημάτων τών σχετικών μέ τήν 
άναπαραγωγήν, πολλαπλασιασμόν, οίκισμόν, διατροφήν, γενετικήν, χειρουργικήν, παθολογίαν, 
γενικήν θεραπευτικήν, άνοσιολογίαν, προφυλακτικήν κτηνιατρικήν κτλ. τών ζώων εργαστηρίου 
τών προοριζομένων δι' έρευνας. 
Κύριος σκοπός είναι ή παραγωγή πειραματόζωων σταθερού καί γνωστού γενετικού τύπου, 
ίνα ταύτα δύνανται νά αντιδρούν όμοιογενώς - λόγω τής σταθεροποιήσεως τών γενετικών χα­
ρακτήρων των καί τών άλλων δημιουργηθέντων ειδικών προετερημάτων ή πλεονεκτημάτων -
είς τους διαφόρους εξωτερικούς άπαράγοντας καί τους αυστηρούς πειραματισμούς είς τους ό­
ποιους υποβάλλονται διά τον ανωτέρω σκοπόν. 
Ό χρόνος σπουδών κατά τήν συνεχιζόμενη μεταπτυχιακήν έκπαίδευσιν ώς καί ή μακρο­
χρόνιος πείρα δύναται νά ληφθή μερικώς ύπ' δψιν διά τον χρόνον φοιτήσεως καί τάς τελεικάς 
εξετάσεις, τάς απαιτούμενος προς άπόκτησιν τής ειδικεύσεως ταύτης. Κατά τό 1940 μόνον 42 
κτηνίατροι ήσχολοϋντο είς τάς ΗΠΑ μέ τήν παραγωγήν επιστημονικώς χαρακτηριζομένων πει­
ραματόζωων. Έκτοτε ό αριθμός τούτων ηύξήθη σημαντικώς, ήτοι είς 140 περίπου κατά τό 
1945, άνω τών 400 κατά τό 1972 καί είς ύπερχιλίους τήν σήμερον. 
Ή παραγωγή πειραματόζωων ώς πηγή προμηθείας καταλλήλων ζώων αποτελεί τήν πρώτην 
ύλην ή οποία τυγχάνει απαραίτητος διά τήν βιοϊατρικήν καί κυρίως διά τάς ίατρικάς έρευνας. 
Έ ν βιοϊατρικόν πρόγραμμα, τό όποιον αποσκοπεί είς τήν άποκάλυψιν νέας επιστημονικής πλη­
ροφορίας ή γνώσεως ή τήν άπόκτησιν πείρας είς τήν νευροχειρουργικήν, ραδιολογίαν καί άλ­
λους κλάδους, οφείλει ν' άρχίση μέ βάσιν τάς υπάρχουσας γνώσεις. Τά Εξοδα τής βιοϊατρικης 
δραστηριότητος (έρευνα, έκπαιδεύσις, καί προπόνησις) είς τάς ΗΠΑ είναι μεγάλα καί αί χρή-
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σεις ζώων δι' επανειλημμένος δοκιμάς, ακόμη καί δια ζητήματα, τά όποια έχουν επαρκώς μελε 
τηθή, είναι τόσον απεριόριστοι ώστε ν' άποτλοϋν πολυτέλειαν και ενίοτε άδικαιολόγητον σπα-
τάλην. 
Είναι παράδοξον τό δτι, ένώ πλήθος επιστημονικών στοιχείων έπιτευχθέντων δια τής χρη 
σεως πειραματόζωων Εχουν διασπαρεΐ απανταχού μέ δημοσιεύσεις έπί διαφόρων επιστημονικών 
ζητημάτων, αί πληροφορίαι σχετικώς με τά πειραματόζωα, αυτά καθ' έαυτά. είναι περιωρισμέ 
ναι. Μερικαί μόνον έξ αυτών έχουν δημοσιευθή, ένώ πάμπολλα δεδομένα περί αυτών παραμε 
νουν είς τά άρχεϊα αδημοσίευτα. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψις μεθοδικής ταξινομήσεως καί κατά 
χωρήσεως παρατηρήσεων καί αποτελεσμάτων τεχνικής ή μεθόδων εφαρμοζομένων έπί'τών πει 
ραματοζώων. 
3) Δημοσία 'Υγεία 
Είς τάς ΗΠΑ ό ρόλος του κτηνιάτρου ώς μέλους τής ομάδος, αποτελούμενης κυρίως έξ ια­
τρών, οδοντίατρων καί άλλων ύγειονολόγων προς προάσπισιν δημοσίας υγείας έκ τών Οιαφό 
ρων κινδύνων καί ιδιαιτέρως τών ζωονόσων, χαρακτηρίζεται ώς βασικός ύφ' δλων τών συνα 
φών επιστημονικών ειδικεύσεων. Επιδημιολογικοί, επιζωοτικοί πληροφορίαι ώς καί γνώσεις είς 
την βιολογίαν είναι ουσιώδεις δια τήν κατανόησιν, έρευναν, καί καταπολέμησιν τών νόσων. 
Αί ζωονόσοι, αί όποίαι τήν σήμερον αποτελούν, ώς ελέχθη, άντικείμενον έρεύνης τής ύπη 
ρεσίας τής δημοσίας υγείας, χαρακτηρίζονται ώς ομάς νόσων ή μολύνσεων, τάς οποίας «συμμι. 
ρίζονται» άνθρωποι καί ζώα. 
Έκ παραλλήλου ή συμβολή του κτηνιάτρου είναι πράγματι επιθυμητή είς τήν έρευναν και 
πειραματισμούς τών διαφόρων Ιδρυμάτων τής Δημοσίας 'Υγείας, σχετικώς μέ τον καρκίνον, τά 
καρδιακά νοσήματα τήν όδοντιατρικήν ύγιεινήν, τάς αρθρίτιδας, τάς μεταβολικός παθήσεις, τά 
νοσήματα, τού νευρικού συστήματος, τήν τυφλότητα, τήν ψυχιατρικήν, τήν βρεφικήν καί παιδι-
κήν ύγείαν, τήν άνάπτυξιν τού ανθρωπίνου σώματος, τάς δηλητιριάσεις καί άλλα συναφή προ­
βλήματα, τά όποια αποτελούν τά σπουδαιότερα έκ τών μελημάτων τής δημοσίας υγείας είς τάς 
ΗΠΑ. 'Ωσαύτως ή παραγωγή καί ή διάθεσις μεγάλου αριθμού πειραματόζωων ύπό τής προς 
τούτο ύπαρχούσης κτηνιατρικής υπηρεσίας δια πειραματισμούς είς τον τομέα τούτον είναι πρά­
γματι ουσιώδης καί πολύτιμος. 
Τόσον οί ιατροί καί οί συνεργάται αυτών έκ συγγενών επιστημών, δσον καί οί κτηνίατροι 
είς τήν ύπηρεσίαν ταύτη ν οφείλουν νά έχουν είς τόν τομέα τής εργασίας αυτών είδίκευσιν, ήτις 
αποκτάται δια μεταπτοιχιακής εκπαιδεύσεως τουλάχιστον ενός έτους είς είδικάς προς τούτο ύ 
γειονομικάς σχολάς ώρισμένων πανεπιστημίων τής χώρας. 
Ή υπηρεσία Δημ. 'Υγείας είς τάς ΗΠΑ υπάγεται είς τό Ύπουργείόν 'Υγείας, Παιδείας καί 
Ευημερίας (Department of Health, Education and Wellare) καί αποτελεί κολοσσιαίαν όργάνωσιν 
μέ συνολικόν έτήσιον προϋπολογισμόν τήν σήμερον 22 περίπου δισεκατομμυρίων Δολλαρίων. 
Ή υπηρεσία αδτη περιλαμβάνει έν είδος εντολοδόχου σώματος, μιας ήμιστρατιωτικής οργανώ­
σεως αποτελούμενης άπό έπαγγελματικόν προσωπικόν, ώς ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνιάτρους, 
φαρμακοποιούς, μηχανικούς, ύγειονολόγους, νοσοκόμους καί άλλους. Ή υπηρεσία αύτη επεκ­
τείνεται είς 4 επίπεδα δραστηριότητος, ήτοι τής διεθνούς, τής κρατικής ή εθνικής, τής πολυ-
τειακής καί τής τοπικής υγειονομικής αρμοδιότητος. Είς τό διεθνές έπίπεδον ό ρόλος αυτής ε­
πεκτείνεται σχεδόν είς δλην τήν ύφήλιον δι' επιχορηγήσεων είς τό WHO (World Health Orga­
nisation) Ό ρόλος ούτος συνίσταται είς τήν χρηματικήν ύποστήριξιν προγραμμάτων υγείας διά 
τήν έξύψωσιν τής στάθμης τής δημοσίας υγείας έκαστου έθνους τό όποιον επιθυμεί ν' απαλλα­
γή μιας πραγματικής μάστιγος, άπειλούσης τήν ύγείαν τού λαού του. 'Ωσαύτως επιχορηγεί ποι-
κιλίαν ερευνητικών προγραμμάτων άφορούντων μεταδοτικός νόσους, διατροφήν, μεθόδους εξυ­
γιάνσεως υγιεινής διαχειρήσεως κτλ. Ούτω είς πολλάς χώρας διά τής βοηθείας τού WHO διά­
φοροι έπάρρατοι νόσοι, δπως ή ελονοσία, φυματίωσις, ό έλεγχος καί ή καταπολέμησις αφροδι­
σίων νοσημάτων, υγείας καί περιβάλλοντος κτλ. έχουν περιορισθη ή έξαφανισθη ή ευρίσκονται 
είς τό στάδιον τής εξαφανίσεως. 
Μεταξύ τών διαφόρων επιστημονικών Ιδρυμάτων τής υπηρεσίας ταύτης είναι τά παγκο­
σμίου φήμης 'Ινστιτούτα 'Υγείας (The National Institut of Health) τά όποια ευρίσκονται είς Ma-
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ryland, είς το Κέντρον Μεταδοτικών Νοσημάτων (Communicable Disease Center) τό όποιον ε­
δράζει εις Atlanta Georgia. Τό τελευταίον τοΰτο ίδρυμα, αποτέλεσμα εξαιρετικής οργανώσεως 
αναπτυχθείσης μεταπολεμικώς, εξελίχθη όχι μόνον είς το μεγαλύτερον επιδημιολογικό ν κέν­
τρον του κόσμου, άλλα και είς τό εξέχον κέντρον εκπαιδεύσεως και προπονήσεως επιστημόνων 
διά τάς άνανκας καλώς έξειδικευθέντος προσωπικού δια παντός εϊδους εργασίας δημοσίας υ­
γείας καί είς τό τοιούτον ηγεσίας διά τήν έπικοινωνίαν τών υγειονομικών υπηρεσιών δλων των 
εθνών, τών μέ τήν έφαρμογην τελειότερων εκπαιδευτικών μεθόδων ασχολουμένων. 
Δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά έπεκταθώμεν είς τά άλλα λειτουργούντα υγειονομικά κέντρα 
τών ΗΠΑ. τά οποία αποτελούν εξαρτήματα καί συμπληρώματα της ανωτέρω κολοσσιαίας υ­
γειονομικής υπηρεσίας καί τά οποία είναι διασκορπισμένα εις τάς διαφόρους πολιτείας της 
Αμερικής, τά; μεγαλουπόλεις καί τής υπαίθρου, διότι τοΰτο θά μας όδηγή μακράν. 
Ζητήματα δημοσίας υγείας σχέσιν έχοντα μέ τήν κρεοσκοπίαν (σφαγίων) καί τόν ύγειονομι-
κόν έλέγχον τροφίμων ζωικής προελεύσεως μετά τών σχετικών εργαστηρίων διαγνώσεως, ανα­
λύσεως κτλ. εξετάσεων τών άποστελουμένων δειγματοληψιών έκ τροφίμων, υπάγονται κυρίως 
είς τήν αρμοδιότητα του 'Υπουργείου Γεωργίας. 
4) Στρατιωτική Κτηνιατρική 
Ή κατά πόδας παρακολούθησις τής επιστημονικής προόδου, λόγω της βιολογικής επανα­
στάσεως, έπόμενον ήτο, ν' άποβή αναπόφευκτος δι' όλους τους κλάδους. Πράγματι ή νεωτέρα 
έκπαίόευσις καί ή τεχνολ,ογικη προπόνησις κρατούν σήμερον τήν κλείδα τής προόδου διά τήν 
λύσιν πολλών κοινωνικών καί πολιτικών προβλημάτων. "Αν καί μέ τήν μηχανοποίησιν τοΰ 
στρατού, τήν εκτόπιση τού ίππου, ώς κινητηρίου δυνάμεως, ή στρατιωτική Κτηνιατρική 'Υπη­
ρεσία δέν υπέστη δυσμενή έκ τούτου άντίκτυπον. άλλα παρέμεινεν ακόμη δνευ μερικής άχρη 
στεύσεως τοΰ κτηνιάτρου άπ' τόν στρατόν. τουλάχιστον είς τάς ΗΠΑ. 
Ή χρήσις ατομικής ενεργείας, ή χρησιμοποίησις τοΰ κυνός είς άνιχνευτικάς δραστηριότη­
τας, ή έρευνα είς τό διάστημα, ή μέριμνα προς προάσπισιν τής υγείας τών άνά τήν ύφήλιον 
διασκορπισμένων αμερικανικών στρατευμάτων έκ τοΰ κινδύνου τών διαφόρων ζωονόσων καί 
προς έξασφάλισιν υγιεινής τροφής διά όλους τους υπηρετούντος είς τόν στρατόν, ή ίδρυσις καί 
ή λειτουργεία πλειόνων κτηνιατρικών εργαστηρίων προς έξυπηρέτησιν τών τοπικών τοΰ στρα­
τού αναγκών, αντικατέστησαν πλουσιοπαρόχως τήν άπωλεσθείσα έκ τής καταργήσεως τοΰ ίπ­
που κτηνιατρικήν δραστηριότητα διά νέων εύρυτέρας σημασίας υποχρεώσεων, ώστε τήν σήμε­
ρον ή στρατιωτική υπηρεσία νά διατηρή πλήρως τήν ύπόστασίν της. 
Είς τάς ΗΠΑ ό στρατός έσχεν μεταπολεμικώς τήν πρωτοβουλίαν νά οργάνωση ίδίαν μετα-
πτυχιακήν κτηνιατρικήν έκπαίδευσιν είς τήν τεχνολογίαν έλεγχου τών τροφών ζωικής προελεύ­
σεως διά τοΰ στρατιωτικόν καί πολιτικόν προσωπικόν αύτοΰ καί διά τους στρατευόμενους κλη­
ρωτούς τους διασκορπισμένους άνά τήν ύφήλιον. 
Προς τοΰτο αί σχετικαί στρατιωτικαί σχολαί, έχουν έφοδιασθή μέ όργανα τελευταίου συ­
στήματος καί ιδιαιτέρως μέ τοιαύτα PDR 27. τά όποια είναι εξαιρετικής αποδόσεως διά ραδιο­
λογικός απομονώσεις τροφίμων, μέ άναγραφικά θερμόμετρα παστερειάσεως, κτλ. 'Ωσαύτως έδη-
μιουργήθησαν καί αί διευθύνσεις είς τήν κεντρικήν ύπηρεσίαν προς άντικατάστασιν παλαιοτέ­
ρων τοιούτων, ώς π.χ. αί ύπηρεσίαι συνάψεως συμφωνιών καί συμβολαίων διά τήν προμήθειαν 
τροφίμων καί αλλαι διά τόν έλεγχον, έπίβλεψιν καί μέριμναν υποστηρίξεως μαχίμων μονάδων 
κτλ. Τό διδακτικόν προσωπικόν διακρίνεται διά τήν πολυετή πείρα καί άφοσίωσιν είς τόν είδι-
κόν τοΰτον τομέα τοΰ έλεγχου τροφίμων. Είς τάς σχολάς ή παροχή βασικής καί πρακτικής εκ­
παιδεύσεως, ή προοδευτική καί επαγωγική διδασκαλία, ή παρόρμησις προς φαντασιώδεις καινο­
τομίας, καί νεωτερισμοί διά τήν έκλογήν μαθημάτων καί διδασκομήνης δλης, ή προσήλωσις είς 
άποτελεσματικάς εκπαιδευτικός δραστηριότητας κτλ. αποτελούν τά κύρια στοιχεία, καί μέσα 
διά τήν έπιτυχίαν τοΰ επιδιωκομένου σκοποΰ τής υπηρεσίας ταύτης. 
Μεταξύ τών κυριωτέρων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άξιον μνείας είναι ή έν Σικάγω Σχολή 
'Υγιεινής Κρέατος, Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Νομής, τό μέγα Στρατιωτικόν Ύγειονομικόν 
Συγκρότημα τοΰ Walter Reed Medical Center είς Washington, ένθα εκπαιδεύονται καί οί στρα-
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τιωτικοι κτηνίατροι. Εντός τοΰ τελευταίου κέντρου λειτουρεί τό Ίνστιτοΰτον Παθολογίας των 
'Αμυντικών Δυνάμεων ΗΠΑ Εν εκ των μεγαλυτέρων και εξαιρετικής φήμης Ιδρυμάτων τοΰ εί­
δους τούτου είς δλον τον κόσμον. Το Ίνστιτοΰτον τοΰτον περιλαμβάνει έκτος των άλλων τήν 
Δ/νσιν Κτηνιατρικής και Συγκριτικής Παθολογίας μέ πολυάριθμον είδικον προσωπικόν έκ 
στρατιωτικών κτηνιάτρων εξειδικευμένων είς τήν ίστοπαθολογίαν, ραδιολογίαν καί άλλους συ­
ναφείς κλάδους. 'Ωσαύτως έκεΐ λειτουργεί ή σχολή εκπαιδεύσεως άνατομοπαθολόγων τής ιατρι­
κής και κτηνιατρικής υπηρεσίας. 
Έπί πλέον ή στρατιωτική κτηνιατρική υπηρεσία διατηρεί πλείονας κλινικός, νοσοκομεία 
κτηνών και διαγνωστικά εργαστήρια έρεύνης τοποθετημένα είς στρατηγικά σημεία τής υπερ­
πόντιου στρατιωτικής διασποράς διά τήν περίθαλψιν τών νοσούντων κυνών καϊ άλλων ζώων, 
δια τήν άνάλυσιν καί διάγνωσιν δειγμάτων τροφών πάσης φύσεως, διά δηλητιριάσεις, έρευνας 
καί άλλας δραστηριότητας καί εργασίας αναγκαίας διά τον στρατόν καί το άμεσον περιβάλλον 
του. 
Ή στρατιωτική κτηνιατρική υπηρεσία ασχολείται καί μέ τα έκ τής χρήσεως πυρηνικών ό­
πλων προκύπτοντα υγειονομικά προβλήματα καί συγκεκριμένως μέ τον έλεγχον τών προσβε­
βλημένων έξ ίονιζουσών ακτινοβολιών τροφίμων (π.χ. άνίχνευσις, ταυτοποίησις, καταμέτρησις 
εντάσεως ακτινοβολίας ραδιενεργών στοιχείων, αποφάσεις διά τήν τύχην ραδιομολυσμένων 
τροφίμων κτλ, απαραιτήτων διά τήν άστικήν άμυναν τής χώρας καί τοΰ μάχιμου στρατού. 
'Ωσαύτως ή ανωτέρω υπηρεσία συμμετέχει είς τήν άμυναν κατά τοΰ βιολογικού πολέμου, άν 
καί διά τών ήδη ληφθεισών διεθνών συμφωνιών αί πιθανότητες χρησιμοποιήσεως τούτου προ­
βλέπονται, τουλάχιστον έπί τοΰ παρόντος, περιωρισμένοι. Τέλος ή στρατιωτική κτηνιατρική υ­
πηρεσία συμβάλλει είς τήν πρόοδον τής στρατιωτικής Ιατρικής διά τής συμμετοχής της είς τήν 
ίατρικήν έρευναν καί τής συνεργασίας της είς τά εκάστοτε αναφυόμενα υγειονομικά προβλήμα­
τα, κοινά είς τό προσωπικόν καί τά ζώα τοΰ στρατού. 
Ή ανωτέρω υπηρεσία περιλαμβάνει 2.500 περίπου στρατιωτικούς κτηνιάτρους. 
5) Κτηνιατρική Τοξικολογία 
Οί συνεχείς πρόοδοι είς τήν όργανικήν καί άνόργανον χημείαν ώς καί είς τήν βιομηχανικήν 
έπεξεργασίαν καί τήν χρήσιν πολλών χημικών ουσιών διά τήν προπαρασκευή λοιμοκτόνων 
(Pesticides), έν συνδυασμό) μέ τήν εύρυτέραν έξάπλωσιν διαφημιστικών μέσων καί εύκολωτέραν 
διανομήν καί έμπορίαν αυτών, έδημιούργησαν μεγάλην ποικιλίαν συνθετικών ουσιών καί φυσι­
κών συνθέτων μέ δυνητικός τοξικάς Ιδιότητας τόσον διά τον άνθρωπον δσον καί διά τά ζώα έν 
γένει. 
Έκ παραλλήλου, τά τραγικά ατυχήματα, τά όποια συμβαίνουν κυρίως είς τά παιδιά καί αί 
ενίοτε μεγάλαι καταστρεπτικοί επιδράσεις έπί τοΰ περιβάλλοντος έκ τών ώς άνω αναφερομένων 
διαφόρων τοξικών ουσιών, προκάλεσαν τό ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων καί άλλων κρατι­
κών λειτουργών είς πλείονας χώρας διά τήν λήψιν μέτρων προστασίας καί ανιχνεύσεως αυτών 
μέ αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν υπηρεσιών έλεγχου τών τοιούτων επιβλαβών παραγόντων. Συ­
νεπεία τούτου ή"το ή θέσπισις καί άναγνώρισις τής είδικεύσεως ταύτης. 
Ή τοξικολογία είναι ό κλάδος, ό όποιος αποσκοπεί είς τήν γνώσιν τοΰ είδους τών διαφό­
ρων δηλητηριωδών ουσιών καί τής ενεργείας αυτών έπί τών ζώντων κυττάρων καί ίστών, ώς 
καί τοΰ τρόπου τής ανιχνεύσεως, ταυτοποιήσεως καί προφυλάξεως τοΰ άνθρωπου καί τοΰ περι-
βάλοντος αύτοΰ έκ τών στοιχείων τούτων. Ή τοξικολογία είναι μια πολυειδής καί πολύπλοκος 
είδίκευσις ή οποία εδράζει, δπως πολλαί άλλαι, έπί γνώσεων πλειόνων επιστημονικών κλάδων, 
ώς τής χημείας, βιοχημείας, φυσικής, φυσιολογίας, φαρμακολογίας, παθολογίας, ψυχολογίας, 
κλινικής Ιατρικής, βοτανικής καί πολλών άλλων. 
Ή είδίκευσις αδτη, ώς άντλοΰσα γνώσεις έκ τών διαφόρων, ώς άνω ελέχθη κλάδων, αποτε­
λεί Ιδίαν οντότητα, ήτις συμβάλλει έν πολλοίς είς τήν καλλιτέραν μελέτην πολλών ζητημάτων 
τών διαφόρων τομέων τής επιστήμης. Ή κλινική τοξικολογία καί ή προληπτική τοιαύτη, λόγω 
τοΰ μεγάλου άριθμοΰ ζητημάτων, τά όποια καλύπτουν, έχουσι τάσιν τήν σήμερον προς διαχω-
ρισμόν. 
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Ή είδίκευσις αύτη ένηλικιώθη ταχέως, διότι το κοινόν ένημερώθη προοδευτικώς είς τους 
κινδύνους, ot όποιοι είναι συνδεδεμένοι μέ τήν χρήσιν δυνητικών δηλητηριωδών χημικών ου­
σιών, ώς των τοιούτων των χρησιμοποιουμένων εναντίον των εντόμων, ζιζανίων, μυκήτων, 
φαρμάκων καί έν γένει, τών ρυπαντικών τοΰ αέρος, γης και ΰδατος συνθέτων. 'Αποτέλεσμα 
τούτου είναι δτι συνεκεντρώθησαν επαρκείς πληροφορίαι σχετικώς μέ τά φυσικά δηλητηριώδη 
φυτά καί ορυκτά καί άπεκτήθησαν πάμπολλοι γνώσεις είς δλους τους τομείς, οί όποιοι αποτε­
λούν τό άντικείμενον ενδιαφέροντος της τοξικολογίας. 
Τά αντικείμενα σπουδής τής τοξικολογίας είναι τά δηλητηριώδη φυτά, τά ανόργανα καί ορ­
γανικά χημικά σύνθετα, δλα τά προκαλούντα τήν καταστροφήν τών ζώντων οργανισμών, ώς 
τών εντόμων, παρασίτων, μυκήτων, ζιζανίων καί άλλων τοιούτων, αί καρκινογόνοι ούσίαι, τά 
ξηραντικά (desiccants) τά προϊόντα τής βιομηχανίας μέ βάσιν τους υδατάνθρακας, τά μεταλλικά 
διαβρωτικά καί καυστικά, τά υπολείμματα χημικής βιομηχανίας καί τά προϊόντα τής χημικής 
πολεμικής τέχνης, αί αίωρούμεναι κόνεις, αί αίθέριαι ούσίαι, τά φάρμακα, τά καλλυντικά, τά εϊ-
δη τουαλέτας τά στειρωτικά σύνθετα τών γεννητικών οργάνων (apholate, aphoxide ή tepa me-
thophoxide ή netopa καί άλλα), τά διάφορα δηλητηριώδη ερπετά, άρθρόποδα, ίχθεϊς, τά μυάσμα-
τα ή τοξϊναι μικροοργανισμών προκαλούντων ζωονόσους καί άλλαι μικταί ακαθορίστου φύ­
σεως ούσίαι καί γενικώς αί τοιαύται , αί προκαλοΰσαι δηλητηριάσεις τών συστημάτων. Όλαι 
αύται αποτελούν τήν άτελεύτητον στρατιάν τών έχθρων, τών συνεργειστικώς δρόντων εναντίον 
τών ανθρώπων, ζώων καί του περιβάλλοντος αυτών. Είς τους ανωτέρω επιβλαβείς παράγοντας 
δέον νά ύπαχθώσι καί αί τοιούτοι εκπομπής ενεργείας, ώς τής Ιοντικής ακτινοβολίας, ή οποία 
έκδηλοΰται δι' ασυνηθών βιοχημικών αντιδράσεων έξ αλλοιώσεως τοΰ βιοχημικού μηχανισμού 
καί τών μεταβολών τής μοριακής υφής τών ίστών. 
Κατ' έτος υπέρ τά 100 νέα παρασκευάσματα μέ δυνητικός δηλητηριώδεις Ιδιότητες προστί­
θενται είς τόν ώς άνω αριθμόν τών τοξικών ουσιών, υπολογιζόμενων τήν σήμερον είς 30.000 
περίπου. Καί ώς νά μή ήρκει τούτο τελευταίως προσετέθησαν, καί τά τρικυκλικά φάρμακα ώς 
τό methadone, narcan (matoxone hydrochloride), αί φαρμακευτικοί χημικαί ούσίαι, αϊ δια τοΰ 
μαστικού άδενος άπεκρινόμεναι καί διά τοΰ γάλακτος κυκλοφοροΰσαι, ή διασπορά τών οργανι­
κών συνθέτων τοΰ υδραργύρου, τά έναποθηκευόμενα είς τους ίχθεΐς, τους ανθρώπους καί τά 
ζώα, τά polychlorinated biphenyts (PCBs), Aroclors, τά polybrominated, biphenyls (PBBs), τό 
pentachlorophenol (PCP), τό isoniazidt καί τό πολυθρύλητον σύνθετον, τό Kepone, δπερ προκα­
λεί ασυγκράτητους μυϊκάς συσπάσεις, άπώλειαν, μνήμης, γενικήν άδυναμίαν καί πιθανώς καρκί-
νον, ώς καί αί ζωϊκαί ούσίαι (τοξϊναι) αί προκαλοΰσαι συμπτώματα δηλητηριάσεων. Διά τοΰτο 
δέν είναι καθόλου παράξενον τό δτι τό πρόβλημα τών δηλητηριάσεων αμφοτέρων τών μορφών, 
τής οξείας καί χρονιάς, εμφανίζεται τόσον άνησυχαστικόν καί επείγον καί απαιτεί συνήθως δμε-
σον προσοχή καί εφαρμογή ηρωικών μέτρων καί ασυνηθών εναντίον αυτών. 
Ή σταθερότης τών PCBs καί PBBs έν συνδυασμώ μέ τό γεγονός δτι ταΰτα απορροφώνται 
κυριολεκτικά ύπό τών ζώντων οργανισμών καί συσσωρεύονται είς μεγάλας ποσότητας είς τους 
ιστούς τών τροφών προκαλούν σοβαρά προβλήματα διά τήν έξυγίανσιν τοΰ περιβάλλοντος. Ή 
διά τών συνθέτων τούτων διάδοσις είναι γενική καί επεκτείνεται είς τό γάλα, τό άνθρώπινον 
λίπος τόν έγκέφαλον καί τό ήπαρ τών παιδιών. Έν τούτοις ή γνώσις έπί τών τοξικών αποτελε­
σμάτων τών συνθέτων τούτων είς τόν άνθρωπον είναι ανεπαρκής. Οδτω τά προβλήματα έκ 
τών τοιούτων δηλητηριάσεων πολλαπλασιάζονται συνεχώς καί αντιμετωπίζονται ύπό τών Ια­
τρών, κτηνιάτρων, χημικών, φαρμακοποιών καί άλλων επιστημόνων μέ αποτελέσματα δχι καί 
πάντοτε Ικανοποιητικά. Επιπροσθέτως άπαιτοΰνται καί γνώσεις ανιχνεύσεως τών περισσοτέρων 
δηλητηρωδών ουσιών διά τά ζώα ώς καί τοιαΰται εκτιμήσεις - έκτος τών κυρίων τοξικών ου­
σιών - τών χημειοθεραπευτικών καί φαρμακοδυναμικών Ιδιοτήτων, τών διαφόρων χημικών συν­
θέτων τών χρησιμοποιουμένων εναντίον τών κακοηθών δγκων (τοΰ καρκίνου καί τών δλλων 
παθήσεων). 'Ωσαύτως μερικοί είδικοί τοξικολόγοι ύποχρεοΰνται, νά εκτελέσουν έρευνας έπί τής 
επιδράσεως τών υπολειμμάτων τών χημικών προϊόντων βιομηχανίας, περί ών ήδη έγένετο λό­
γος, ώς τοΰ μολύβδου, υδραργύρου, αρσενικού καί δλλων, τών χημικών λιπασμάτων καί τών 
δλλων προϊόντων, τά όποια συντελούν είς τήν ρύπανσιν τοΰ περιβάλλοντος καί νά προσηλω­
θούν έν γένει μέ τάς βιολογικός επιδράσεις αυτών έπί τοΰ ζωϊκοΰ πληθυσμοΰ. 
ΑΙ δηλητηριάσεις έκ διαφόρων ουσιών έχουν κοινά κλινικά σημεία δι' δ καί προκαλοΰν τό 
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ενδιαφέρον πολλών ειδικεύσεων και επιστημονικών κλάδων. Προσπάθειαι ταξινομήσεως και" 
διαγνωστικής δια του καταρτισμού διαφόρων πινάκων, βάσει τών συμπτωμάτων και των άνατο 
μοπαθολογικών αλλοιώσεων τών θυμάτων αυτών, έγένοντο υπό πολλών, αν και μέ άποτελέ 
σματα ουχί απολύτως Ικανοποιητικά 
Εις τάς μεγάλας πόλεις ό οίκογενειακός ιατρός, ό όποιος ασχολείται κατ' έτος μέ δήλη τη 
ριάσεις ή αυτοκτονίας δια τής χρήσεως φαρμάκων ή άλλων χημικών ουσιών, ό μαιευτήρ γυναι 
κολόγος, δστις ενδιαφέρεται διά τήν προφύλαξιν του εμβρύου άπό τερατογόνους ουσίας ή και 
άπό δλλας επιβλαβούς θρέψεως τοιαύτας, άπεκρινομένας διά του μαστού, διά τού γάλακτος, ό 
ιατροδικαστής, ό παιδίατρος, ό κνηνίατρος, ό τοξικολόγος, ό παθολόγος καί τέλος οι ύπερασπι 
σταί ενός υγιούς περιβάλλοντος, βαστάζουν τό μεγαλυτερον βάρος, τό έξασκούμενον άπό τάς 
περισσότερος οξείας μορφής δηλητηριάσεις είς δλας σχεδόν τάς χώρας. 
Ό κλινικός κτηνίατρος, όπως καί ό Ιατρός, έχει ν' αντιμετώπιση τήν ανάγκην τής διαγνώ 
σεως τής τοξικότητος ουσίας τινός άνευ καθυστερήσεως, διότι πολλαί δηλητηριάσεις προξε­
νούν, ώς ελέχθη, παρόμοια συμπτώματα καί ακόμη συγκεχυμένος άνατομοπαθολογικάς άλλοιώ 
σεις. Διά τούτο ούτος πρέπει να έχη μεγάλη ίκανότητα ανθρωπινής κρίσεως ή εκπαιδευτικής 
πείρας, βασιζόμενης έπί τών τοξικολογικών δεδομένων τών έκ τής συνήθους χρήσεως καί τής 
φαρμακολογικής ενεργείας δυνητικώς επιβλαβών ουσιών. 
Οί τοξικολόγοι έχουν μέν προπονηθή είς τήν διάγνωσιν τών δηλητηριάσεων, έν τούτοις διά 
νά αποκτήσουν τήν είδίκευσιν ταύτην δέον νά έχουν έκπαιδευθή προηγουμένως ώς κτηνίατροι 
ή χημικοί ή φυσικοί, ή ιατροί, ή φυσιολόγοι ή εντομολόγοι κτλ. καί τούτο διό νά γνωρίζουν 
περισσότερον καί εκτιμούν καλλίτερον τάς, ανεπιθύμητους ή επιβλαβούς επιδράσεως ή ενερ­
γείας τών διαφόρων ουσιών έπί τών ζωικών οργανισμών. 
Πολλάκις ή τοξικολογία ανήκει είς τάς βιολογικάς έπιστήμας. διότι ό σκοπός τού τοξικολό 
γου είναι νά μελετήση τήν έπίδρασιν ή τό αποτέλεσμα τού τοξικού παράγοντος έπί τών φυτών 
καί τών ζώων καί έν γένει τού περιβάλλοντος. Ή εντός φυάλης συνπεριλαμβανομένη χημική 
ουσία αποτελεί τό ενδιαφέρον τού χημικού καί ίσως τού φυσικού, ένώ ή ουσία αύτη ενδιαφέρει 
τον τοξικολόγον μόνον ευθύς ώς διαπιστωθή ή έπίδρασις καί ενέργεια ταύτης έπί τών ζώντων 
οργανισμών. Τούτο δμως ουδόλως μειώνει τήν σπουδαιότητα τού ρόλου τού χημικού, ή φυσι 
κοΰ ή άλλου έπιστήμονος συνδεομένου εμμέσως μέ τήν τοξικολογίαν. 
Σήμερον διά τήν μελέτην καί λύσιν τών προβλημάτων βασικού ενδιαφέροντος γίνεται χρή 
σις ομάδων έξ είδικών επιστημόνων. Τό Γδιον δπως μέ τάς άλλας ειδικότητας, συμβαίνει καί μέ 
τήν τοξικολογίαν. 'Ιδιαιτέρως τό έργον τού κτηνιάτρου τοξικολόγου είναι δύσκολον καί απαιτεί 
βαθείας γνώσεις είς πλείονας επιστημονικούς τομείς, ώς τής κλινικής καί τής αναλυτικής τοξι­
κολογίας, χρωματογραφίας, οργανικής καί αναλυτικής χημείας, φαρμακολογίας, φυσικής χη­
μείας, άνατομοπαθολογίας κτλ. 'Ωσαύτως απαιτούνται γνώσεις χρήσεως διαφόρων οργάνων 
(φασματοφωτομέτρων. τοιούτων φθοριολαμποΰς ή αυτομάτου αναλύσεως, καί άλλων). 
Ό κτηνίατρος τοξικολόγος δύναται νά θεωρηθή, ώς είδικός επιστήμων, ό έχων γνώσιν έπί 
τών τοξικών ουσιών, αί όποίαι επιδρούν έπί τών ζώων καί τών πτηνών, διά τα οποία ό άνθρω­
πος ένδαφέρεται διά ποικίλους λόγους, κυρίως δμως έπί τών ούισών εκείνων, αί όποίαι έάν, εί­
ναι παρούσαι είς τα ζώα ή είς τα προϊόντα αυτών δύνανται νά προξενήσουν βλάβας είς τήν ύ-
γείαν τού έσθίοντος ταύτας. Ό κτηνίατρος τοξικολόγος επιφορτίζεται καί διά τόν καθορισμόν 
τής ασφαλούς δόσεως τών φαρμάτκων καί χημικών ουσιών èv γένει, ώς καί τής φυσιολογικής 
ενεργείας αυτών, πριν αύται εγκριθούν καί παραδοθούν προς χρήσιν ύπό τού κοινού καί τούτο 
διότι ό κτηνίατρος είναι ό πλέον αρμόδιος νά διαπίστωση καί εκτίμηση τα αποτελέσματα τής ε­
νεργείας τών ουσιών τούτων έκ τού πειραματισμού έπί τών ζώων, ό όποιος πρέπει πάντοτε νά 
προηγείται τής χρήσεως τοιούτων ουσιών ύπό τού άνθρωπου. 
Ή έπέκτασις τής δραστηριότητος τού άνθρωπου είς τό διάστημα καί τα βάθη τού ωκεανού 
κατωρθώθη διά τού συνδυασμού τών γνώσεων καί τής πείρας επιστημόνων μέ διαφόρους είδι-
κεύσεις συμπεριλαμβανομένης καί τής τοξικολογίας, διότι ή ανάγκη συνεχούς ελέγχου τών συ­
στατικών τού ούτω δημιουργούμενου νέου καί άγνωστου περιβάλλοντος καθίστατο επιτακτική. 
Άλλα καί ή διά τού άνθρωπου ρύπανσις τού συνήθους περιβάλλοντος δέν είναι όλιγώτερον 
σοβαρά διά τόν τοξικολόγον. Δυστυχώς δέν έφθάσαμεν ακόμη είς τό σημεΐον εκείνο, είς τό ό­
ποιον ό ρυπαίνων τό περιβάλλον θά Επρεπε νά υποχρεούται νά ζή" άνευ υπεκφυγής μέσα είς 
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τήν δυσωδίαν, τήν οποίαν οδτος δημιουργή και νά ύποφέρη την αΐσθησιν της οσμής, είς την ο­
ποίαν υποβάλλονται οί παραμένοντες είς κλειστά καταλύματα, ώς είς υποβρύχια ή διαστημό­
πλοια έν αποστολή. 
Αϊ συνέπειαι έκ τής επαφής μετά των επιβλαβών χημικών καί έν γένει τών τοξικών ουσιών, 
όχι μόνον αναγνωρίζονται τήν σήμερον άλλα καί προβάλλονται ώς κάτι τι περισσότερον άπό 
τον βίαιον φυσικόν άντίκτυπον ή θάνατον τού άτομου. 'Αναγνωρίζονται ήδη αί επιβλαβείς επι­
δράσεις καί ή άποτελεσματικότης αυτών καί έπί τής αναπτύξεως τής παραγωγής τών ύπό του 
άνθρωπου χρησιμοποιουμένων τροφίμων, οί κίνδυνοι τής καρκινογόνου καί τερατογόνου ικα­
νότητος ώς καί τής δυνητικής επιδράσεως άλλων χημικών ουσιών καί τών ενεργειών αυτών έπί 
τής συμπεριφοράς τών διαφόρων δντων, ώς μέρους τής καθόλου «ανεπιθύμητου εκδηλώσεως» 
τής τοξικότητος τών χημικών συνθετών. Κατ' άκολουθίαν δημιουργείται ή ανάγκη άφυπνήσεως 
διά τήν κατανόησιν δχι μόνον τής τοξικής δυνητικότητος τών ουσιών τούτων, πριν αδται κυκ­
λοφορήσουν είς τό κοινόν, καί τής συλλογής, άνευ χρονοτριβής, παρομοίων πληροφοριών έν 
σχέσει μέ τάς ουσίας, αί όποίαι έχουν ήδη διασπαρεί. 
Καίτοι ή απανταχού παρουσία λοιμοκτόνων (pestisides) ουσιών έχει ήδη διασαφηνισθή καί 
γνωστοποιηθή καί αί επιστημονικοί ενδείξεις περί τής επιβλαβούς επιδράσεως αυτών έχουν ήδη 
άποκρυσταλλωθή, έν τούτοις δέν υπάρχουν είσέτι πληροφορίαι διά τους κινδύνους τους συνυ­
φασμένους, μέ τήν εύρείαν χρήσιν αντιβιοτικών, προερχομένων έκ τής αδιάκριτου χορηγήσεως 
συνταγών καί τής δυνατότοτος τής αγοράς αυτών ακόμη καί είς ποσότητας χονδρικής πωλή­
σεως, είς τήν διατροφήν τών ζώων. 'Ωσαύτως, ουδείς είναι ενήμερος ακόμη καί σήμερον μέ τάς 
συνεπείας τάς παρεχόμενος άπό φαινομενικώς τετριμμένα πράγματα, ώς ή διάθεσις ή διασπορά 
περιττωμάτων καί μεταβολικών άχρηστων τού ουροποιητικού συστήματος τών προερχομένων 
έκ τής χορηγήσεως τών ανωτέρω αντιβιοτικών αδιακρίτως, έάν τα άχρηστα ταύτα ανήκουν είς 
ανθρώπους, κοινά ζώα ή πτηνά. 
Έν τούτοις είναι ενθαρρυντικό κάπως, τό δτι αί Κυβερνήσεις τών διαφόρων χωρών αρχί­
ζουν νά κατανοούν τάς δυσμενείς ταύτας συνεπείας, καί νά προβαίνουν είς τήν λήψιν μέτρων 
προς λύσι τών πολλαπλών τού περιβάλλοντος προβλημάτων. 
Έκ τής συνεχούς επιστημονικής προόδου διά τής όποιας, ώς ελέχθη, δημιουργούνται κατ' 
έτος εκατοντάδες νέων χημικών ουσιών, ώς είναι έπόμενον νέα προβλήματα καί άλλαι φροντί­
δες ν' αναφύονται. Έν τούτοις ή ενέργεια τοιούτων συνθέτων εξετάζεται τήν σήμερον πριν καί 
όχι μετά τήν βλάβην, ή όποια θά ήτο δυνατόν νά προξενηθή ύπ' αυτών έπί τών ζώντων οργα­
νισμών. Ούτω τήν σήμερον πολύ περισσότερον οί τοξικολόγοι χρησιμοποιούνται μέ τήν προ-
φύλαξιν (προληπτική τοξικολογία) κατά τών δηλητηρίων, παρά μέ τήν έρευναν έπί υπόπτων, 
προς εύρεσιν τών δυνητικών των ιδιοτήτων ή ενεργειών, αί όποίαι θά ήδύναντο νά προκαλέ­
σουν δηλητηριάσεις. Οί έρευνηταί ούτοι είναι μέλη επιστημονικών ομάδων, τά όποια εξετάζουν 
καί εκτιμούν τάς ουσίας ταύτας προ τής διαθέσεως των είς τό έμπόριον. Διά τών συλλεγομένων 
πληροφοριών καί παρατηρήσεων έκ τού πειραματισμού έπ' αυτών λαμβάνονται αποφάσεις διά 
τήν συνέχισιν ή έγκατάλειψιν τής περαιτέρω εργασίας έπί μιας νέας ουσίας. Σχεδόν 0,3% άπό 
τάς έλεγχομένας ουσίας δίδονται τελεικώς είς τήν κατανάλωσιν. Ή εφαρμογή τού παρόντος 
συστήματος διά τήν άρχικήν τοξικολογικήν έκτίμησιν καί τήν καταλληλότητα προς κοινήν 
χρήσιν έκαστου νέου συνθέτου θεωρείται ώς ή προσήκουσα. Ελπίζεται δτι διά τής ευρείας ε­
φαρμογής συνεχούς βελτιώσεως τού τρόπου τούτου θά καταστή δυνατόν νά προσαμροσθώμεν 
καί ν' άναπτύξωμεν μεγαλύτερον ενδιαφέρον διά τήν βελτίωσιν τής επικρατούσης καταστάσεως 
ώς προς τήν χλωρίδα καί πανίδα τής χώρας καί γενικώτερον του άμεσου περιβάλλοντος, δπως 
ό άήρ, ή γή καί τό ύδωρ. 
6) 'Ακτινολογία (Άκτινοσκόπησις - Άκτινογράφησις) 
Ή είδίκευσις αύτη περιλαμβάνει γνώσεις διά πάν δτι άφορα τάς προς διαγνωστικούς σκο­
πούς, λήψεις καί εκτιμήσεις μονίμων φωτογραφιών αντικειμένων έπί πλακός ή ταινίας άκτίνων 
Χ (άκτινογραφίσεως), τάς διά γυμνού οφθαλμού παρατηρήσεις αντικειμένων έπί φθοριολαμποΰς 
οθόνης ή παραπετασμάτων κατά τήν διάρκειαν τής δΓ άντίνων Χ εξετάσεως των (άκτινοκόπι-
σις) ώς καί τάς διά θεραπευτικούς σκοπούς χρήσεις ίονικής άντινοβολίας (άντινοθεραπεία). 
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Ή εΐδίκευσις αδτη, ώς ελέχθη, είναι μία άπό τάς τελευταίας εγκριθείσας ύπό τοΰ Κτηνιατρι­
κού Συμβουλίου της 'Αμερικανικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας. Ή κτηνιατρική ακτινολογία έχει 
άναπτυχθή τόσον πολύ, ώστε τήν σήμερον να έχη άναγνωρισθή ώς μία κλινική είδικότης τής ε­
πιστήμης τής κτηνιατρικής. Ή τελεία άνάπτυξίς της οφείλεται κατά μέγα μέρος είς τους επι­
στήμονας, ol όποιοι έγραψαν εύκατανόητα και έμπεριστατομένα συγγράμματα και κατήρτισαν 
συλλογάς περιπτώσεων έκ τής πείρας των ώς και τοιαύτας ευκρινών είκόνων δια τήν διαγνω-
στικήν άκτινοβολίαν. 
Ή είδίκευσις αδτη κατέστη ουσιώδες στοιχεϊον άμεσον προς προώθησιν και έξεϋρεσιν πη­
γών βοηθείας δια τήν χειρουργικήν και έπαύξησιν τών γνώσεων τοΰ άνθρωπου έν σχέσει μέ 
τήν ύγείαν καί τάς νόσους. Προς τοΰτο έγένετο χρήσις μεγάλου αριθμού πειραματόζωων δια 
διαγνώσεις, διδασκαλίαν, βιολογικός εξετάσεις καί έν γένει βιοϊατρικάς έρευνας είς τα νοσοκο­
μεία τών πανεπιστημίων καί είς τα διάφορα ανώτατα εκπαιδευτικά ίδρύματα. Τόσον οί ιατροί δ-
σον καί οί διάφοροι επιστήμονες, οί ασχολούμενοι μέ τήν έρευναν καί τήν έκπαίδευσιν έχουν ν' 
αντιμετωπίσουν καθημερινώς το πρόβλημα εκλογής καί χρήσεως καταλλήλων πειραματόζωων. 
Είς τήν δι' άκτινογραφήσεως διαγνωστική έρευνα έν τη Ιατρική ή χρήσις πειραματόζωων έ­
χει δύο σκοπούς, α) νά προσομοιάζει περιπτώσεις σχετικάς μέ τήν φυσιολογίαν, άνατομίαν καί 
παθολογίαν τοΰ άνθρωπου καί β) νά καθορίζη τήν αποτελεσματικότητα ή τήν τοξικότητα ενός νεοστί 
άνακαλυφθέντος μέσου αντιπαραβολής. Εύνόητον τυγχάνει δτι τοΰτο θα έπιτευχθή μέ ζώα, τα 
όποια προσομοιάζουν περισσότερον προς τόν δνθρωπον. Οΰτω, προέχουσα ανάγκη είναι ή έ-
ξεύρεσις καταλλήλου βιολογικοΰ προτύπου συστήματος δια τήν διαγνωστικήν έρευναν. 
Ή έρευνα είς τήν διαγνωστικήν άκτινοβολίαν δύναται νά διακριθή είς δύο κατηγορίας: είς 
τήν έφηρμοσμένην ή κλινική έρευναν καί είς τήν βασικήν τοιαύτην. Ή πρώτη εξαρτάται έκ τής 
διερευνήσεως τής σχέσεως, ή οποία δύναται νά ύπάρχη μεταξύ μιας κανονικής περιπτώσεως 
τών ανατομικών αλλοιώσεων τών παρατηρουμένων έκ τής εμφανίσεως τής ακτινογραφικής 
κλακός. Ή εργασία αδτη δύναται νά χαράκτη ρισθή ώς βασική μέθοδος έρεύνης, άλλα τοΰτο 
βεβαίως δέν είναι ορθόν, διότι αδτη περιορίζεται σχεδόν έξ ολοκλήρου είς τό υπάρχον ύλικόν 
τοΰ άσθενοΰς. Είς τήν δευτέραν, τήν βασικήν έρευναν, αναγνωρίζεται σαφώς ό φυσικός περιο­
ρισμός τόσον είς τόν πειραματισμόν έπί τοΰ άνθρωπου, όσον καί είς τάς προσπάθειας αύτοΰ νά 
ύποκαταστήση έργάσιμον είδος τι ζώου δι' άλλου περισσότερον καταλλήλου. Έρευνα εφαρμο­
γής καί πειραματισμός έπί τοΰ άνθρωπου δέν είναι συνώνυμος, άλλ' οΰτε καί θεωρείται τοΰτο 
ώς βασική έρευνα ή ζωικούς πειραματισμούς. Έκάτερος τύπος έρεύνης δύναται νά έφαρμοσθή 
είς ζώα καί ανθρώπους. 
Ή ακτινογραφία είς τήν κτηνιατρικήν έχρησιμοποιεϊτο ώς γνωστόν αρχικώς δια τήν διά-
γνώσιν καί έγκαιρον θεραπεία πλειόνων νόσων, κυρίως δμως ένδορρινικών δγκων καί αρχικών 
τοιούτων τών οστών. Έξ άλλου είναι γνωστόν δτι ή ακτινογραφία τήν σήμερον χρησιμοποιεί­
ται δια τήν διάγνωσιν όρθοπαιδικών παθήσεων όστεϊκής δυσπλασίας, όστεοαρθρίτιδος, πανο-
στεΐτιδων, διαφόρων δγκων, καταγμάτων, έπουλώσεως ή συγκολλήσεως τών τμημάτων αυτών 
ώς διά τόν προσδιορισμόν τοΰ καταλλήλου χρόνου δια τήν άφαίρεσιν επιδέσεων, προστατευτι­
κών μέσων ή τοιούτων άκινητοποιήσεως, κτλ. 
Ή ακτινογραφία ωσαύτως αποτελεί πολύτιμον μέσον διά τήν διερεύνησιν τής αιτιολογίας 
ώρισμένων νόσων, έν τούτοις αδτη δέν πρέπει νά χρησιμοποιείται ώς έν συντομευτικόν μέσον 
διαγνώσεως, διότι άνευ τής λήψεως ύπ' δψιν δλων τών άλλων δεδομένων, ειδικά δι' έκάστην 
περίπτωσιν (Ιστορικόν, κλινική έξέτασις, εργαστηριακά δεδομένα κτλ) υπάρχει δυνατότης δια­
γνωστικής πλάνης. 
Εσχάτως ζωηρόν ενδιαφέρον είς τήν ραδιογραφικήν έρευναν μέ πειραματόζωα παρετηρήθη 
είς τόν τομέα τής άδιαφανοποιήσεως (opacification) τών αγγείων τών διαφόρων οργάνων, διότι 
αί διά τούτου αποκτώμενοι γνώσεις συμβάλλουν είς τήν τελείαν κατανόησιν τής καταστάσεως 
ενός έκαστου τών συστημάτων τοΰ σώματος. 
Ή είδίκευσις είς τήν άκτινολογίαν, περιλαμβάνει δύο είδών εργασίας, τήν άκτινογραφίαν 
καί τήν άκτινοσκόπησιν. Άμφοτέρας ό κτηνίατρος δέον- νά γνωρίζη καί νά εκτελεί καλώς. Μό­
νον είς τάς κτηνιατρικός σχολάς ή είς τά άλλα μεγάλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα έρεύνης ή ανωτέ­
ρω εργασία εκτελείται κεχωρισμένως ύπό δύο διαφόρων εμπειρογνωμόνων, τών άκτινογράφων 
καί τών άκτινοσκόπων. 
Μεταξύ τών κυριωτέρων πρακτικών ασκήσεων είς τήν ειδικότητα ταύτην είναι ή άπόκτησις 
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πείρας προς ελεγχον της ατομικής ασφαλείας και της προστασίας τού προσωπικού από τάς επι­
βλαβείς επιδράσεις των γ άκτίνων, ή επεξεργασία της εμφανίσεως των φωτογραφικών πλακών, 
τά μέσα αντιπαραβολής, ή μεγέθυνσις τών μικροφωτογραφιών, κτλ. Δια τήν έκτέλεσιν της ερ­
γασίας τούτων χρειάζεται και είδικος εξοπλισμός και μόνιμοι εγκαταστάσεις. 
Ή είδίκευσις του κτηνιάτρου είς τον κλάδον τοΰτον θα συμβάλη σημαντικώς και είς τήν 
πρόοδον τών ιατρικών επιστημών. 
7) Κτηνιατρικοί Κλινικοί Έπιστήμαι 
Ώ ς γνωστόν, ή είδίκευσις αύτη είς τάς κλινικός κτηνιατρικός έπιστήμας στηρίζεται έφ' δ-
λων τών επιστημονικών κλάδων, ol όποιοι έχουν σχέσιν μέ τον βιοχημικόν μηχανισμόν ώς 
προς τήν αίτίαν, τά συμπτώματα καί τήν θεραπείαν τών νόσων. Ή είδίκευσις αδτη αποτελεί 
τρόπον τινά τήν συνησταμένην τών γνώσεων τής έφηρμοσμένης φυσιολογίας, βιοχημίας, κυτ­
ταρολογίας, ενζυμολογίας, μεταβολισμού, ενδοκρινολογίας, φαρμακολογίας, νευροχειρουργι­
κής, έσοτόπων, μαιευτικής, οφθαλμολογίας θεραπευτικής, επιδημιολογίας, ραδιολογίας, παθολο­
γίας, ήλεκτροκαρδιογραφίας, άνοσιολογίας, ορρολογίας, γενετικής βιολογίας, νευρολογίας, αί-
ματολογίας, ογκολογίας, συγκριτικής διαγνωστικής, βιομετρίας καί άλλων. 'Ωσαύτως απαιτούν­
ται γνώσεις δια τήν έφαρμογήν διαφόρων μεθόδων εργαστηριακής εφαρμογής διαγνωστικής δι' 
εξετάσεις εγκυμοσύνης, ανιχνεύσεις χωριονικής γοναδοτροπίνης, εκτιμητικής άνατομοπαθολο-
γικών παρασκευασμάτων, είδικών αναλύσεων κτλ. 
Σήμερον προς καλλιτέραν κατανόησιν δλων τών συναφών ζητημάτων τών σχετικών μέ τον 
ασθενή, αϊ διάφοροι μεταβολικοί αλλοιώσεις μελετώνται καί ερευνώνται είς λεπτομερίας μορια­
κού επιπέδου. Ιδιαιτέρα προσοχή δίδεται καί είς τάς αίτιας αλλοιώσεως τών βλαβών τών αγ­
γειακών τοιχωμάτων, αί όποιοι ώς γνωστόν συντελοΰσι είς τήν αδξησιν τής διαθέσεως προς έν-
δοαγγειακάς θρομβώσεις. 
Είς τήν ίατρικήν τήν σήμερον, επιστήμονες καί διδάσκαλοι περιστοιχίζουν τάς έδρας τών 
κλινικών επιστημών. Ώ ς ήτο έπόμενον, δια της ίδρύσεως τοιούτων εδρών, οί κτηνίατροι τής 
σήμερον αρχίζουν νά ένδιαφέρωνται σοβαρώς καί να εκτιμούν τά πλεονεκτήματα τής κλινικής 
εκπαιδεύσεως καί νά γίνωνται ένθερμοι ύποστηρικταί αυτής. Είναι βέβαιον δτι άπό τάς αποκ­
τώμενος γνώσεις έκ τών κλινικών επιστημών ή επιθυμία προς ύπεροχήν έπί τού τρόπου διδα­
σκαλίας δχι μόνον ενθαρρύνεται άλλα καί πραγματικώς αμείβεται. 
Οί κλινικοί προκαλούνται καθημερινώς μέ διαφόρους ασυνήθεις περιπτώσεις, αί όποιοι πα­
ραπέμπονται είς αυτούς τών έξασκούντων τήν κτηνιατρικήν, ζητούντων βοήθειαν καί σύμβου­
λος. Κατά τον καθηγητήν Amstutz ή ύπό τού κτηνιάτρου προσφερόμενη υπηρεσία είς τήν αν­
θρωπότητα δύναται νά είναι μεγαλύτερα διά τής εφαρμογής μέσων, τά οποία είναι μάλλον γνω­
στά, παρά δι' υποδείξεων, ενίοτε προερχομένων έκ φευγαλέων καί απατηλών θεωρητικών γνώ­
σεων, καί διά τούτο ούτος καταλήγει είς το συμπέρασμα περί τής ανάγκης διερευνητικής εργα­
σίας είς τό πεδίον τών κλινικών εφαρμογών. 
Ή παρατηρηθεΐσα αποτυχία είς τήν διδασκαλίαν πλείστων επιστημονικών γνώσεων διά της 
αυξήσεως τού δγκου τής διδασκόμενης δλης είχεν δυσμενή αποτελέσματα καί είς τήν κτηνια-
τρικήν έκπαίδευσιν. Ύπό τό βλέμμα νέας προοπτικής διά τό μέλλον της επιστήμης, του κλάδου 
μας, εκρίθη σκόπιμος κατ' αρχήν ή προσήλωσις είς τό πλαίσιον τό συναφές μέ τήν έκπαίδευσιν 
τήν έφαρμοζομένην είς τάς ίατρικάς - βιολογικός έπιστήμας καί ακολούθως νά γίνη ή προσπά­
θεια είς τήν διερεύνησιν τής δυνατότητος διά τήν άνάπτυξιν ενός νέου ειδικού εκπαιδευτικού 
συστήματος διά τήν κτηνιατρικήν. 
ΕΪναι βέβαιον δτι ό κτηνίατρος, δν καί έχει δρκΐτάς υποχρεώσεις νά προσφέρη είς τήν 
γεωργίαν έν τούτοις ή πρόοδος καί ή επιστημονική άνάπτυξις είς τό μέλλον αυτού εξαρτάται έξ 
Γσου, - δν δχι περισσότερον, λόγω τής συγγενείας καί τής προσεγγίσεως αυτού μέ τήν θεραπευ-
τικήν - άπό τήν ίατρικήν καί έν γένει τάς βιολογικός έπιστήμας. Έκ τής συγγενείας, ταύτης αί 
κτηνιατρικοί κλινικοί έπιστήμαι δέν εξαιρούνται. Ό Δρ. Roberti αναφέρει δτι ή κλινική επιστή­
μη είναι ή μόνη κλείς διά τήν πρόοδον είς τήν έξύψωσιν τού κτηνιατρικού κλάδου. ΕΙς εκεί­
νους, οί όποιοι διερωτώνται ή εκφράζουν φόβους, δτι ή μεγαλύτερα έμφασις εκπαιδευτικής μα­
θήσεως προς τήν καθαρώς έπιστημονικήν κατάρτισιν, παρά είς τήν πρακτικήν τοιαύτην, δύνα-
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ται να διαστρέψη τόν κύριον προσανατολισμον του σπουδαστοΰ κτηνιατρικής, δύναται να δοθή 
ή άπάντησις, δτι τίποτε δέν δύναται να είναι άσυμφερώτερον άπό απόψεως εξυπηρετήσεως της 
γεωργίας, τής ανθρωπινής ευημερίας καί γενικώς τής επιστήμης, άπό το ν' άκολουθήση ό 
σπουδαστής ούτος τήν ακόμη έπί τοΰ παρόντος ύφισταμένην μυωπικήν νοοτροπίαν ώς προς 
τήν σημασίαν τής εκπαιδεύσεως του είς τήν είδίκευσιν τών κλινικών επιστημών. 
Επιβάλλεται ή δημιουργία μιας νέας καί πλέον δυναμικής φιλοσοφίας ή οποία ν' άποσκοπή 
είς τόν έφοδιασμόν τών σπουδαστών μέ ευρέα βασικά υποστρώματα γνώσεων είς τους νεωτέ­
ρους ιατρικούς κλάδους. 
Ό προσανατολισμός προς άπόκτησιν περισσοτέρων γνώσεων καθίσται απαραίτητος δι' εκεί­
νον, δστις έχει έπιστημονικήν κατανόησιν. Ουδείς χειρισμός είς τήν διδακτικήν δλην καί ουδε­
μία τάσις υπεροχής είς τήν παιδαγωγικήν δύναται νά συγκριθή μέ τήν δημιουργίαν ερευνητικής 
ατμοσφαίρας προς άνάπτυξιν επιστημονικής συνειδήσεως. Έάν ό σπουδαστής έξοικιωθή είς Èva 
περιβάλλον διανοητικής περιέργειας είς τόν κλάδον κλινικών επιστημών καί άκολουθήση σοβα-
ρώς τάς έκ τούτων, απορρέουσας υποδείξεις, ασφαλώς ούτος θά δυνηθή, ν' απόκτηση καλλίτε-
ρον τήν πνευματικήν καί διανοητικήν Ικανότητα, ή οποία θά έπιτρέψη είς αυτόν νά έπιλαμβά-
νηται τών προβλημάτων κλινικής, κατά ένα λογικόν καί επιστημονικώς υγιή συλλογισμόν. 
8) Νοσολογία ζώων εξωτικών καί τροπικών χωρών. 
Μέ τήν αδξησιν τής ταχύτητος τών διεθνών συγκοινωιακών μέσων, τήν ανάπτυξη τοΰ εμ­
πορίου καί τήν έπικοινωνίαν ανθρώπων ή ζώων μεταξύ τών λίαν άπομεμονωμένων καί άπομε-
μεκρυσμένων χωρών, ό κίνδυνος έξ' ακουσίας εισαγωγής νέων νόσων έκ του εξωτερικού είς έ-
κάστην χώραν αυξάνει συνεχώς, τόσον δια τους ανθρώπους, δσον καί δια τα ζώα. Τα υπερπόν­
τια αεροπλάνα, έκτελοΰντα πτήσεις μεταξύ τών διαφόρων ηπείρων, δύνανται ώς γνωστόν νά 
διασπείρουν νόσους διά μολυνθέντος ύδατος ή τροφής, διά τρωκτικών ή άλλων μικρών ζώων, 
παρασίτων (άρθροπόδων) ή άλλων φορέων μιασμάτων. Έκ τούτου καταφαίνεται πλήρως ή α­
νάγκη συμπληρωματικών γνώσεων σχετικώς μέ δλες τάς μεταδοτικάς νόσους τών ζώων, τάς υ­
πάρχουσας άνά τήν ύφήλιον, προς ταχείαν διάγνωσιν τών νόσων τούτων καί δμεσον λήψιν μέ­
τρων καταστολής αυτών είς τόν τόπον τής είσόδου. Ούτω ή διδασκαλία παθολογίας ζώων εξω­
τικών χωρών είς τάς κτηνιατρικός σχολάς τής ημεδαπής καθίσταται επιτακτική. Είς τάς ΗΠΑ 
ή μετεκπαίδευσις είς τάς εξωτερικός νόσους καί ή προπόνησις ειδικών κτηνιάτρων διά τήν τα­
χείαν διάγνωσιν τούτων γίνεται είς τάς χώρας είς τάς όποιας ενδημούν αί καταστρεπτικοί αύται 
νόσοι. 
Διά τήν πλήρη ένημέρωσιν έπί τής φύσεως τών διαφόρων εξωτικών νόσων τών ζώων είς 
τάς ΗΠΑ λειτουργεΓ έπί τής νήσου Plum, ουχί μακράν τής Ν. 'Υόρκης, τό παγκοσμίου φήμης 
Κέντρον Νόσων τών Ζώων (Plum Island Animal Disease Center), έξαρτώμενον έκ τοΰ 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας. Είς τό έξαιρετικόν τούτον έπιστημονικόν κέτρον μελετώνται καί ερευνώνται 
δλα σχεδόν τα μεταδοτικά νοσήματα τών εξωτικών χωρών καί εμμέσως ύποδεικνύωνται τα 
προληπτικά μέτρα προς άντιμετώπισιν ενδεχομένης είσαγωγής τών τοιούτων καταστρεπτικών 
νόσων τών ζώων. 
Έξ άλλου, δλα τά έκ τού εξωτερικού εισαγόμενα ζώα άπομονοΰνται καί κρατούνται είς τα 
διάφορα περιφεριακά λοιμοκαθαρτήρια μέχρις δτου διαπιστωθη πλήρως ή υγιεινή κατάστασις 
τούτων. 
Διά τήν έρευναν τών εντοπίων μεταδοτικών νόσων τό αυτό Ύπουργεΐον διατηρεί τό έν 
Arnes (Iowa) έργασητριον νόσων τών ζώων (National Animal Diseases Laboratory). Είς τούτο 
εργάζονται πλείονες ομάδες εξειδικευμένων επιστημόνων, διαφόρων είδικοτήτων. 
Ή μόρφωσις πλειόνων ελλήνων κτηνιάτρων είς τήν είδικευσιν ταύτην κρίνεται ώς υψίστης 
σημασίας, μέτρον λόγω τών συχνών είσαγωγών ζώων έκ τοΰ εξωτερικού καί τής γεωγραφικής 
θέσεως τής χώρας μας. 
9) Κτηνιατρική 'Αγρίων Ζώων (Ζωολογικοί κήποι) 
Ή διατήρησις ζωολογικών κήπων είς τάς μεγάλας πόλεις τών ανεπτυγμένων χωρών καί τό 
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όημιουργηθέν ενδιαφέρον είς πλείονας χώρας προς διατήρησιν των πλέον περιέργων και ασυ­
νηθών ζώων της υφηλίου, ή ανάγκη αποκτήσεως γνώσεων είς την παθολογίαν των ελευθέρως 
κυκλοφορούντων είς εκτεταμένα εθνικά δάση των διαφόρων χωρών, αγρίων ζώων, ώς καί των 
έν «αιχμαλωσία» διαβιούντων τοιούτων, συνετέλεσεν είς τό νά άφυπνήσουν το ενδιαφέρον τοΰ 
κτηνιατρικού επαγγέλματος. Ή κτηνιατρική τοιούτων ζώων περιωρίζετο αρχικώς είς τήν χορή-
γησιν κατευναστικών φαρμάκων, είς περιωρισμένην γενικήν χειρουργικήν, είς προβλήματα έξη-
μερώσεως, συγκρατήσεως καί χαλιναγωγήσεως (restrain) καί άλλων ζητημάτων σχετικών μέ 
τήν ελλειψιν επαρκών γνώσεων ώς προς τήν κανονικήν φυσιολογικήν καί φυσικήν καταστάσιν 
των ζώων τούτων. 
Επεμβάσεις έπί αγρίων ζώων ήσαν καί είναι σπάνιαι ή περιωρισμέναι είς αριθμόν, ακόμη 
καί είς επείγουσας περιπτώσεις, παρά τό γεγονός δτι πολλά έκ τών ζώων τούτων έχουν μεγά-
λην άξίαν, δυναμένην νά διακυμανθή μεταξύ 4-6 χιλ. Δολ. Συνήθως, δταν έν άγριον ζώον ά-
σθενήση, ή κατάστασίς του είναι προκεχωρημένη καί ώς έκ τούτου άνάρρωσις σπανίως λαμβά­
νει χώρα ν. Τα ασθενή άγρια ζώα ζουν άσυμπτωματικώς μέχρις ότου αιφνιδίως ή κατόπιν βρα-
χυτάτης ασθενείας θνήσκουν. Έξ άλλου ή θεραπευτική αγωγή καθίσταται συνήθως προβλημα­
τική καί εξαιρετικά δύσκολος ή πολυδάπανος. "Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων, ώς απεδεί­
χθη έκ τών πολυετών σπουδών καί της πείρας ώς καί έκ της παρατηρήσεως πολλών τελευ­
ταίων περιστατικών, αποτελεί έπί τοΰ παρόντος τήν λεγογισμένην άγωγήν. Είς τό σημεϊον τού­
το δέον νά σημειωθεί δτι ασθένεια ή θνησιμότης ελευθέρως διαβιούντων ζώων, άνευ προφανούς 
αιτίας, δύναται νά είναι ή πρώτη προειδοποίησις σοβαρών οίκολογικών διαταραχών. 'Επιπρο­
σθέτως, άς σημειωθή, δτι καί οί ίχθεΐς είναι επίσης ευαίσθητοι είς τάς αλλοιώσεις τής ποιότητος 
τοΰ δδατος καί κατά συνέπειαν δύναται νά χρησιμοποιηθώσι ώς αλάνθαστος καί αξιόπιστος 
δείκτης καταρρυπάνσεως τοΰ περιβάλλοντος περιφερείας τινός. 
Τούτου ένεκεν, διά τήν κατάρτισιν προγραμμάτων εκπαιδεύσεως δια τήν έκμάθησιν χειρι­
σμού καί θεραπείας αγρίων ζώων, δέον δπως έπιδιωχθή καί καλλιεργηθή ή συνεργασία μεταξύ 
Κτηνιατρικών Σχολών καί ζωολογικών κήπων, μέ βάσιν προ- ή μεταπτυχιακήν μόρφωσιν. 
Ή ανάγκη διδασκαλίας είς τήν είδίκευσιν ταύτην δέν φαίνεται νά είναι αίσθητή είς τήν Ελλά­
δα, λόγω μή υπάρξεως ζωολογικών κήπων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων. Έν τούτοις, δε­
δομένου δτι ή έν Θεσσαλονίκη Κτηνιατρική Σχολή δέχεται έξ 'Αφρικής φοιτητάς καί ή άπα-
σχόλησις μελλοντικώς Ελλήνων κτηνιάτρων, δέν αποκλείεται, άλλα μέλλον προβλέπεται ώς 
λίαν πιθανή είς τους εκτεταμένους πειραματικούς ζωολογικούς κήπους τών 'Εθνών τής ώς άνω 
"Ηπείρου, σκόπιμον τυγχάνει, δπως έπιδιωχθή είς τον τομέα τούτον ή προπαρασκευή καί ή ά-
νάπτυξις τοιούτων προγραμμάτων, τά όποια θα δύνανται ν' άφυπνήσουν ή νά επαυξήσουν τό 
ενδιαφέρον τών επιθυμούντων νά ασχοληθούν μέ τήν κτηνιατρικήν παθολογίαν είς τοιούτου εί­
δους δάση άσυλου αγρίων ζώων καί νά μελετήσουν τά τής επιδράσεως τοΰ περιβάλλοντος ή 
άλλων αιτίων έπ' αυτών. 
Περίληψις 
Ή βελτίωσις καί έπέκτασις τών εκπαιδευτικών μεθόδων καί ή αλματώδης πρόοδος τής επι­
στήμης είς τους διαφόρους τομείς κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας έδημιούργησεν, ώς ήτο έ-
πόμενον, καί διά τόν κτηνιατρικόν κλάδον τήν ανάγκην προς άπόκτησιν βαθύτερων γνώσεων 
έπί νέων είδικών τομέων μέ τόν σκοπόν τήν έξεύρεσιν επιστημονικών μέσων διά τήν μελέτην 
τών αναφυομένων προβλημάτων, ή λύσις τών οποίων πολλάκις καθίσταται επιτακτική διά τήν 
ίκανοποίησιν τών αναγκών τής καθημερινής ζωής. 
Οδτω διά τής δημιουργίας ειδικεύσεων αί υποχρεώσεις τών κτηνιάτρων ηύρύνθησαν αίσθη-
τώς καί εξακολουθούν νά έπεκτείνωνται καθημερινώς διά νά περιλάβουν καθήκοντα είς νέους 
διά τόν κλάδον τομείς. 
Πολλαί έκ τών είδικεύσεων τούτων παρουσιάζουν τήν σήμερον άμεσον ενδιαφέρον διά τους 
κτηνιάτρους, εϊτε λόγω τού δτι τό άντικείμενον σπουδής αυτών αποτελεί μέρος τής παλαιάς 
φυσικής δικαιοδοσίας τούτων καί πρόκειται πλησιέστερον αυτής, εϊτε διότι ή δημιουργηθεΓσα ά-
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νάγκη είς κτηνιάτρους είς τάς ειδικεύσεις ταύτας παρουσιάζεται λίαν αίσθητή, ή διότι αύται 
προσφέρουν πρόσφορον Εδαφος προς εύρυτέρας μελετάς και έρευνας. 
Αί είς τήν ομάδα ταύτην περιλαμβανόμενοι 9 είδικεύσεις αναφέρονται είς τήν 1) Ζωοδη-
μιουργικήν ή Ζωοεπιστήμην. 2) Παραγωγήν πειραματόζωων και κτηνιατρική περίθαλψιν αυ­
τών, 3) Δημοσίαν ύγείαν, 4) Στρατιωτική κτηνιατρική. 5) Τοξικολογίαν, 6) Άκτινολογίαν. 7) 
Κλινικήν Κτηνιατρικήν 8) Νοσολογίαν ζώων εξωτικών χωρών και 9) Κτηνιατρικήν αγρίων 
ζώων. 
Δι' έκαστη ν τούτων εξετάζονται τα δρια, ό αντικειμενικός σκοπός καί ή απαιτουμένη προς 
άπόκτησιν τούτων έκπαίδευσις. 
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